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Inscrit parmi les réalisations programmées dans le plan quinquennal de développement 2000-2004, 
l’Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique (IMIST) relève du Centre National 
pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) en sa qualité d’opérateur de la recherche.
Vocation 
•	 Mettre à la disposition des milieux scientif iques et industriels l’IST dont ils ont besoin pour 
être à la pointe de leurs activités ;
•	 Faciliter l’accès aux travaux et aux compétences scientif iques nationaux.
Objectifs
•	 Permettre aux scientif iques marocains, au monde de l’entreprise et aux dif férents décideurs 
un accès rapide et efficace à l’information scientif ique et technique (IST) ;
•	 Favoriser le développement du dispositif national d’IST et l’adapter aux besoins des usagers ;
•	 Soutenir les dynamiques de l’innovation technologique dans tous les secteurs économiques.
•	 Rationaliser les moyens et les ressources nationales d’IST ;
•	 Contribuer au renforcement et à la mise à niveau du tissu économique national dans la 
perspective de mieux faire face à la compétitivité internationale. 
Missions
•	 Collecter l’information scientifique et technique sous toutes ses formes en vue de la constitution 
d’un fonds documentaire scientif ique et technique ;
•	 Créer un réseau d’information scientifique et technique permettant de véhiculer et de fournir 
les documents et l’information à l’ensemble de la communauté scientif ique ;
•	 Diffuser les résultats de la recherche scientifique obtenus à l’intérieur du pays et à l’étranger 
au profit des chercheurs et des professionnels ;
•	 Contribuer à la valorisation de la recherche scientif ique nationale ;
•	 Assurer des activités de veille au profit du développement économique et social national ; 
•	 Aider les chercheurs à identif ier les axes porteurs du développement et offrir la possibilité 
de la réalisation d’études prospectives en matière de sciences et technologies ;
•	 Fournir aux décideurs nationaux et aux chefs d’entreprises une information pertinente pour 
une meilleure aide à la décision.
Conformément à sa mission de soutien à la recherche scientifique, l’IMIST contribue à la diffusion 
de l’Information Scientifique et Technique (IST) en mettant à la disposition de la communauté 
scientifique marocaine une panoplie de produits et services.
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•	 Surface : environ 4000 m2 ;
•	 Capacité : plus de 250 000 documents (ouvrages, revues, actes de congrès, thèses, rapports…) ;
•	 Cinq salles multimédia : plus de 90 ordinateurs ; 
•	 Plus de 40 postes d’accès au catalogue ;
•	 600 places assises ;
•	 Plus de 50 box individuels de travail ; 
•	 Cinq salles de travail en groupe ;
•	 Deux salles de formation : 12 places chacune
Un fonds documentaire qui atteindra à terme, plus de 200 000 ouvrages et thèses et plusieurs 
milliers de titres de revues et périodiques. Il est réparti en cinq grandes bibliothèques thématiques : 
les sciences exactes et naturelles ; les sciences médicales et pharmaceutiques ; les sciences de 
l’ingénieur ; les lettres et sciences humaines ; les sciences juridiques, économiques et de gestion.
La	diffusion	sélective	de	l’information	
La diffusion sélective de l’information ou  la DSI   est un service qui consiste à diffuser aux 
usagers, de façon régulière, les résultats d’un profil de recherche personnalisé. La DSI permet 
de répondre à des questions/besoins des utilisateurs en se basant sur des sources et requêtes 
d’information bien formulées.
La	fourniture	de	documents	
La Fourniture de Documents Primaires (FDP) est un service qui permet de rapprocher la 
documentation scientifique et technique de la communauté scientifique. Ce rapprochement 
consiste en la fourniture de copies des textes intégraux des documents disponibles soit à l’IMIST 
soit dans des bibliothèques recours partenaires.
Accès	aux	ressources	électroniques
Soucieux de satisfaire au mieux les besoins en information de ses différents usagers, l’IMIST met 
à la disposition des chercheurs, relevant des universités marocaines membres du Consortium, des 
bases de données de haute performance :	Aluka ;	JSTOR ;	Engineering	Village ;	Science	Direct ;	
Scopus  ;	MathSciNet  ;	Web	of	Science  ;	HINARI  ;	AGORA ;	OARE	MVSL,	etc.	La majorité 
de ces bases de données est accessible dans toutes les universités membres du consortium.
MVSL est un portail de recherche fédérée qui permet l’accès simultané à plusieurs bases de 
données en texte intégral. Il se propose de fournir aux étudiants et aux chercheurs des milliers 
de ressources électroniques, couvrant tous les domaines des sciences : les sciences humaines 
et sociales, les sciences exactes et naturelles, etc. Actuellement, le portail MVSL intègre plus 
de 16 000 titres de revues et 7 200 ouvrages électroniques. 
Accès	aux	bases	de	données	à	distance
Pour permettre aux chercheurs marocains d’accéder à distance (maison, bibliothèques, cyber 
café…) aux différentes bases de données disponibles dans les universités, l’IMIST-CNRST a mis 
à la disposition des universités une solution basée sur l’utilisation du logiciel EZPROXY. Avec 
cette solution, chaque chercheur est en mesure d’accéder aux bases de données, à distance, 
grâce à un identifiant et un mot de passe fourni par son université d’origine.
Les	études	de	veille	scientifique	et	technologique 
Elles portent sur des problématiques spécifiques au domaine d’activité du client et ont pour 
objectif de répondre à un besoin précis. Elles présentent un état de l’art sur une technologie 
donnée, fournissent un accompagnement dans la résolution d’un problème opérationnel ou 
encore aident dans la prise de décision.




L’IMIST propose aux acteurs scientifiques et techniques un large éventail de formations :
•	 Formation sur les brevets d’invention : initiation à l’IST brevet, l’exploitation d’une 
base de données brevet pour la réalisation d’une veille brevet et/ou technologique.
•	 Formation sur la veille stratégique : notions théoriques, outils de veille gratuits 
sur Internet.




Dans le cadre de la mise en place d’une synergie université-entreprise, l’IMIST a développé une 
base de données des compétences marocaines au profit de l’ensemble des acteurs économiques 
en particulier les PME et PMI  : des compétences confirmées  pour des solutions réalistes et 
efficaces à des problèmes de gestion.
Le	catalogue	de	la	bibliothèque	(http://opac.imist.ma) 
L’OPAC	 (Online Public Access Catalog)  est un outil de recherche bibliographique créé par 
l’IMIST afin de permettre au public d’interroger le catalogue de la bibliothèque à distance. 
Les usagers (actuels ou potentiels de la bibliothèque) pourront ainsi facilement repérer les 
documents susceptibles de répondre à leurs besoins informationnels.
Le	catalogue	national	des	thèses	et	mémoires	(http://toubkal.imist.ma)	
Le catalogue national des thèses et mémoires (Toubk@l) est un produit mis en place par l’Institut 
Marocain de l’lnformation Scientifique et Technique (IMIST). Il s’agit d’un produit d’envergure 
nationale qui s’inscrit dans le cadre d’une politique gouvernementale marocaine visant la promotion 
et le développement de la recherche. Cette plate-forme est le fruit d’une collaboration entre 
différentes parties : les chercheurs marocains, les établissements d’enseignement supérieur 
nationaux (universités et établissements de formation des cadres) et l’IMIST.
Le	portail	des	revues	scientifiques	marocaines	(http://revues.imist.ma)	
Dans l’intention de garantir l’enrichissement et la valorisation de la recherche scientifique 
marocaine, l’IMIST met en place le Portail des Revues Scientifiques Marocaines. Cette plateforme 
héberge les revues éditées par les laboratoires publics toutes disciplines confondues (sciences 




La lettre est créée dans le but d’informer de l’actualité de l’IMIST et de signaler les opportu-
nités scientifiques et technologiques nationales et internationales intéressant les acteurs du 
développement économique et de la recherche du Maroc.
Le	BIT-IAA 
Le Bu l le t in  d ’ In format ion  Technolog ique Indust r ie  Agroa l imenta i re  es t  dest iné  aux 
acteurs de l’agroalimentaire pour les informer sur les meilleures pratiques scientifiques, 
techniques et technologiques qui sont opérées dans les secteurs de la production, la 
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consommation des aliments, etc. Cette publication est disponible en format papier et électronique : 
http://bitagro.imist.ma/
Le	BIT-CPC 
Le Bulletin d’Information Technologique Chimie-Parachimie a pour objectif de   diffuser une 
information scientifique et technique, fiable et pertinente, auprès des différents acteurs impliqués 
dans le secteur de la chimie et de la parachimie : industriels, chercheurs et institutionnels. Cette 
publication est disponible en format papier et électronique : http://bitchimie.imist.ma/
Maroc	Bibliométrie 
Dans le but de renforcer le dispositif de promotion et de valorisation de la production scientifique 
nationale, l’IMIST réalise trimestriellement des études bibliométriques en faveur du grand 
public à partir des bases de données bibliographiques telles que Web Of Science, SCOPUS, 
etc. L’objectif de cette étude est de présenter le progrès de la recherche scientifique marocaine 
dans, entre autres, les champs disciplinaires suivants : Sciences de la vie, Sciences de la santé, 
Sciences physiques et Sciences sociales. Cette publication est disponible en format papier et 
électronique : http://bibliometrie.imist.ma/
